









当する日本語として 01')が考えられる。次の 02)はde V証がXになる
用例である。
09 Phs rares,les 6pi∝五es ot ron se ht se―un vere aptts que la
patronne a五五ゴ
`た










2       〈Anir de Voinf.〉と〈動詞 (連用形)+おえる〉
稿では hirと「おえる」の相違点がすでに解明済みであるという前提に立っ
て de Vi耐「 と 動詞0の共通点や相違点が説明できるという主張を行うので
はない。むしろ,de Vhlと動詞0の振る舞いを検討し,それが hirと「お
える」の比較対照にどのように寄与するかを考察する試みである。なお,主な






たとえば (01)のN eravaD ② に対しては, 05)のように Vinl
Ctravai■eDが存在する。






















(09 Ls sOldats avalent hあ












(11)EalLbe M6v et ses multゎles rebondissements n'apas hあ″οIIs
Fa加琵協金麗h02/10/2000
(12)SYLVAIN Ⅷ LTORD n'a pas働正ご勧 ″″油じρ
"de son escapadehoph6e la semame demttre。(16/04/1999)
(19 Lu surO]dhateuttce DVD hyb五de Of膿)6galementla possお五
“
de se
∞nnecter sur une selectiOn de sites lntemet cOnsac]産
's a un suJet qui
n'a pas h五ごぢ加 盟処h二(19/04/1999)
















































(17)Al'heure du demer acte,ce dossier″多peut‐etre ras五西 ぁ
S中 れ 0(19/10/1999)
(10?この映画は多くのファンを魅了しおえない ③。





6       〈inir de Vo inf.〉とく動詞 (連用形)+おえる〉
(oOが満たされているとき,NとVinlの間に常に対立関係が認められる
かといえば,そういうわけではない。
(19 Mais attOurd'hui Zeneca n'apas hル観 燿盟
“
les compagttes
d6tentrices de plus de slx autres brevets sur le五z de les abandonnen
(17/10/2000
VЁlにあたる∞nvalncreには ∞n載tionという名詞形が存在するが,こ



















(2011a金it partねdes 6qu■pes de fossoyeurs,pay6s par le ministtre des
situations d'urgence aИ■bhs),qui mvaillent,"tus de〔Кaphandres
〈inl de Vo hf.〉とく動詞 (連用形)+おえる〉
blancs,par groupes de vingt,suⅣ皿6s par s破hommes du FSB





















が存在しない場合は de vhlおょび動詞(連)が使用される (mangerゃ「書
く」)。 次に,動詞へと派生する名詞が存在する場合でも,両者が交代不可能な
場合がある CconvaincreとcOnv■ci00。さらに,名詞と形容詞の関係を副詞
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